




Arbeiten 2015 -  2019
Umschlag
Vorderseite: O.T., 2017, Öl und Acryl auf Leinwand, 70 x 70 cm (Ausschnitt; Privatbesitz)
Innen vorne: Lichtschwert, 2019, Öl und Acryl auf Leinwand, 140 x 100 cm (Ausschnitt)
Innen hinten: Blick ins Atelier
Rückseite: O.T., 2017, Öl und Acryl auf Leinwand, 70 x 70 cm (Ausschnitt; Privatbesitz)
Clivia Bauer
Dieses Booklet zeigt Arbeiten der Malerin Clivia Bauer von 
2014 bis heute. Die studierte Architektin hat sich in den 
vergangenen Jahren zunehmend der Malerei zugewandt. 
Ihren Fokus hat sie auf die menschliche Figur, den Raum 
und die Emotion gelegt. 
Wobei gerade der Raum von ihr aufgelöst und in eine 
Unbestimmtheit überführt wird, die oft in monochromen 
Fonds kulminiert. Ebenso wenig fassbar ist das Agieren 
ihrer Figuren: die Handlungen der Akteure lassen sich nicht 
zuordnen, sie sind ihrem Kontext enthoben. Das Setting 
erinnert an eine Bühne, auf der die Figuren einzig auf sich 
selbst gestellt sind. Die Lichtregie unterstreicht dabei das 
Inszenierte des festgehaltenen Augenblicks.
Immer bauen die Bilder dabei eine unmittelbare emotionale 
Spannung zwischen innerer und äußerer Welt auf, der man 
sich als Betrachter kaum entziehen kann. Clivia Bauer malt 
nicht die großen Gefühle wie Trauer, Schmerz, Freude oder 
Glück, sondern die häufig unbeachteten Empfindungen, 
die nur durch subtile Gesten vermittelt werden.
Der kraftvolle malerische Duktus und die starke Farbigkeit 
bewirken die Intensität dieser Malerei, die ihr eine große 
Präsenz verleiht. 
Susanne Knorr, Kuratorin der Kunstmuseen Erfurt
Laudatio zur Eröffnung der Ausstellung in der Kunsthalle Arnstadt 2017

Heute kein Selfie, 2019, Öl und Acryl auf Leinwand, 50 x 60 cm             Preis 1.100 Euro
ohne Titel III, 2018, Acryl und Öl auf Leinwand, 70 x 70 cm
Sammlung der Thüringer Staatskanzlei
Boje, 2015, Acryl auf Leinwand, 30 x 30 cm, in Privatbesitz
pink, 2018, Öl und Acryl auf Leinwand, 80 x 120 cm, in Privatbesitz
Schweben, 2019, Aryl auf Leinwand, 80 x 100 cm,                                 Preis 1.800 Euro 
Blick, 2017, Öl und Acryl auf Leinwand, 70 x 70 cm         Preis 1.000 Euro
Capoeira, 2016, Acryl auf Leinwand, 50 x 50 cm, in Privatbesitz
Spiegelbild, 2018, Acryl und Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm                  Preis 2.000 Euro
Glück II, 2016, Öl auf Leinwand, 30 x 30 cm, in Privatbesitz

Lichtschwert, 2019, Öl und Acryl auf Leinwand, 140 x 100 cm
Preis 2.950 Euro
Point Nemo, 2019, Öl auf Leinwand, 100 x 130 cm                       Preis 2.850 Euro
Grown Up, 2019, Öl und Acryl auf Leinwand, 80 x 100 cm                     Preis 1.800 Euro
Pius XII, 2015, Acryl auf Leinwand, 90 x 120 cm                        Preis 2.000 Euro
woman II, 2016, Öl auf Leinwand, 50 x 50 cm, in Privatbesitz 
Rot wie Blut, Schwarz wie Ebenholz, Weiss wie Schnee, 2019, Acryl und Öl auf Leinwand, 40 x 80 cm                      Preis je 750 Euro
Rot wie Blut, Schwarz wie Ebenholz, Weiss wie Schnee, 2019, Acryl und Öl auf Leinwand, 40 x 80 cm                      Preis je 750 Euro
Das blasse Kind, 2017, Acryl und Öl auf Papier, 54 x 45 cm, gerahmt, in Privatbesitz
Salomé, 2019, Acryl, Öl und Karton auf Leinwand, 30 x 30 cm          Preis 450 Euro
Blau I und IV, 2017, Acryl und Öl auf Papier, 15 x 21 cm, in Privatbesitz
Blau XIV und X, 2017, Acryl und Öl auf Papier, 15 x 21 cm              Preis je 200 Euro

Sweeney Fitzcarraldo, 2015, Acryl auf Leinwand, 140 x 90 cm               Preis 2.500 Euro
Seal I und II, 2015, Acryl auf Leinwand, 30 x 180 cm         Preis je 900 Euro
Penguin, 2018, Öl und Acryl auf Papier, 63 x 93 cm, gerahmt                    Preis 850 Euro
Glück III, 2015, Acryl auf Leinwand, 100 x 150 cm, in Privatbesitz
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2014   Atelier für Malerei in Arnstadt / Thüringen 
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2019   “Mon destin fabuleux”, Galerie im Haus zum 
   Bunten Löwen, Erfurt
2018   “Bach Passionen” Kunsthalle, Arnstadt
2018   “Wintersalon” Kunsthalle, Arnstadt
2018   “artthuer 11. Kunstmesse Thüringen”, Messe Erfurt
2017   “Weibs*Bilder” Kunsthalle, Arnstadt
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